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スフィールドゲル電気泳動法（PFGE）を分離された３２株の B. cereus と 7 株の
B.thuringiensis に対して行い、患者血液から分離された 22 株の B. cereus に対し




結   果 
分離された３２株の B. cereus は２１種類の PFGE パターンを、7 株の B. 
thuringiensis においては 3種類の PFGE パターンを有していた。2人の患者の血液
から分離された B. cereus と B.thuringiensis は同一患者のカテーテルから分離さ
れた株と PFGE パターンが同様であった。病院環境から分離された B. cereus の PFGE
パターンは 2人の患者の血液から分離された株のパターンと同様であった。一方病
院環境から分離された 2 株の B. thuringiensis の PFGE パターンは、2 人の患者の
血液から分離された株のパターンと同様であった。患者血液から分離された 22 株




考   察 
今回の検討により、病院内には様々なタイプの Bacillus spp が存在し、バ
イオフィルムを産生する Bacillus spp.がカテーテル感染を通じて入院患者に菌血
症を引き起こしていることが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
